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odnosilo na pakovanja, kako hrane i ostalih
proizvoda namijenjenih {irokoj potro{nji tako i
za izradbu velikih pakovanja (slika 4).
1. N. N.: AMI’s 2003 West European plastic industry
report, Applied Market Information Ltd., Bristol,
2003.
2. N. N.: Key figures on the plastic processing in-
dustry in Europe, www.eupc.org/home.htm, 1.
10. 2003.
3. N. N.: An analysis of plastics consumption and re-
covery in Europe, APME, Brussel, Summer 2003.
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Ve} je vi{e od 2 500 izlaga~a iz cijeloga svije-
ta najavilo svoj dolazak na me|unarodnu
sajamsku priredbu K 2004, koja }e se odr`ati
na sajmu u Düsseldorfu od 20. do 27. listo-
pada 2004. Makar su sajamski objekti u me-
|uvremenu rekonstruirani te je pro{irenjem
pojedinih paviljona dobiveno dodatnih
10 000 m2 prostora, ukupna raspolo`iva
izlo`bena povr{ina od 160 000 m2 bila je
popunjena i prije krajnjega roka za prijavu
koji je istekao 31. svibnja 2003.
Jedna od najve}ih düsseldorfskih sajamskih
priredbi, ve} po tradiciji, obuhvatit }e mate-
rijale i dodatke, poluproizvode, tehni~ke di-
jelove i oja~ane proizvode te strojeve i drugu
opremu za potrebe plasti~arske i gumarske
industrije. Uz brojne prate}e sadr`aje po-
sebna pozornost na najavljenoj priredbi po-
svetit }e se prije svega primjeni oja~ane pla-
stike na podru~ju sporta i rekreacije. Pod na-
zivom Izbor broj jedan za pobjednike bit }e
prikazane mogu}nosti koje nude polimerni
materijali kako pri postizanju vrhunskih {por-
tskih rezultata tako i pri svakodnevnim {por-
tskim aktivnostima namijenjenima o~uvanju
zdravlja i stjecanju kondicije. Planira se prika-
zati inovativne proizvode i postupke namije-
njene {portu i izgradnji {portskih objekata. U
tu su svrhu pozvani na okupljanje vrhunski
{porta{i, rekreativci, arhitekti i graditelji. Orga-
nizator prate}ih doga|anja je njema~ka pla-
sti~arska industrija pod vodstvom
Udru`enja plasti~arskih prera|iva~a Nje-
ma~ke i Sajam Düsseldorf.
K 2004 Press Release, 10. 6. 2003.
Njema~ka je drugi svjetski
proizvo|a~ polimernih materijala
Udru`enje plasti~arskih prera|iva~a Nje-
ma~ke u svom ovogodi{njem izvje{taju do-
nosi podatke o rastu proizvodnje polimernih
materijala uz istodobno smanjenje prihoda.
Prema tom je izvje{taju u Njema~koj u 2002.
proizvedeno 16,5 milijuna tona plastike, {to
je vi{e nego ikada do sada: to je porast od
5,8 % u odnosu na 2001. Pove}anje proiz-
vodnje prati i pove}ano iskori{tenje kapaci-
teta koje se kre}e od 85 do 90 %, ovisno o
pojedinom materijalu. Njema~ka je zemlja
koja proizvede najvi{e polimera u Europi,
dok u svjetskim okvirima zauzima drugo
mjesto nakon Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.
Me|utim, zbog smanjenja cijena ukupni su
prihodi smanjeni za 4,1 % te iznose oko
18,3 milijardi eura.
Plasti~arska industrija Njema~ke zapo{ljava
oko 387 000 ljudi, od toga oko 55 000 u
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TABLICA 2. Rasprostranjenost prera|iva~a plastike po postupcima u Zapadnoj Europi u 2002.1




zemlje [panjolska Ostali Ukupno
Injekcijsko
pre{anje 1 500 3 200 4 500 1 700 520 640 1 500 1 185 14 745
Puhanje 195 145 200 195 60 50 160 130 1 135
Rotacijsko
kalupljenje 49 28 47 71 13 21 12 21 262
Ekstrudiranje
filmova 155 140 310 280 70 80 145 110 1 290
Ekstrudiranje
cijevi 45 80 150 45 15 48 70 70 523
Ekstrudiranje
profila 160 230 245 215 52 54 70 70 1 096
Proizvodnja
kabela 36 52 83 34 10 26 45 34 320
Ekstrudiranje
plo~a 70 116 140 100 50 55 80 50 661
Ostali prera|iva~i 30 35 50 30 25 55 35 80 340
Ukupno 2 240 4 026 5 725 2 670 815 1 029 2 117 1 750 20 372
SLIKA 4. Ukupna potro{nja plastike po podru~jima primjene (Zapadna Europa, 2002.)
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proizvodnji materijala (2 300 manje nego
2001). Uzrok su smanjenja broja zaposlenih
tehni~ke promjene koje su dovele do porasta
proizvodnosti. Za o~ekivati je nastavak ovoga
trenda i idu}ih godina kada }e ovaj industrij-
ski sektor mu~iti niske cijene, poskupljenje si-
rovina i sve ve}e smanjenje profita.
Plasti~arska se industrija susre}e i sa sve
ve}im problemima u svezi sa za{titom oko-
li{a. Sve stro`a zakonska regulativa zahtijeva
zaposlenje velikoga broja ljudi na dokumen-
tiranju, kontroliranju i savjetovanju kako u
samoj industriji tako i u dr`avnim organima.
To je dobro za okoli{, ali tro{kove snosi in-
dustrija.
U 2003. se proizvo|a~i plastike suo~avaju s
neodlu~no{}u kupaca. I dok se potra`nja
masovnih polimera nije znatno promijenila,
ne{to bolje rezultate bilje`i potra`nja kon-
strukcijskih plastomera. Zbog jo{ uvijek ne-
razja{njene politi~ke situacije na Srednjem




Mlijeko je lako pokvarljiva namirnica te je
treba dostaviti do potro{a~a na {to sigurniji
na~in. Procjenjuje se da se pojedine svjetske
regije, npr. Indija, Kina, Europa i Sjeverna
Amerika susre}u s potrebom distribuiranja
preko 30 milijardi litara mlijeka godi{nje. A
svako od spomenutih podru~ja razvija raz-
li~ite sustave distribucije.
Sjevernoameri~ki potro{a~i radije kupuju
svje`e mlijeko pasterizirano pri pribli`no
75 C 30 do 40 sekundi ~ime se uni{tavaju
sve bakterije. Tako pasterizirano mlijeko ima
vijek trajanja od 4 do 7 dana. Kanali distri-
bucije su supermarketi i male trgovine. Mli-
jeko se pakira u spremnike od 1 do 4 litre
na~injene od jednoga sloja polietilena viso-
ke gusto}e. Takva pakovanja ne zahtijevaju
posebne barijerne karakteristike zbog krat-
koga `ivotnog vijeka sadr`aja, ali u isto vrije-
me moraju biti dovoljno kruta kako bi pod-
nijela, npr., 4 litre mlijeka.
Europsko je tr`i{te izabralo trajno mlijeko
grijano 20 sekundi pri 135 C ~ime se osigu-
rava trajnost do 6 mjeseci. Pakovanja za
tako obra|eno mlijeko moraju imati bolja
barijerna svojstva kako bi izdr`ala pred-
vi|enu trajnost mlijeka. Umjesto jednog slo-
ja polietilena visoke gusto}e rabe se karton-
ska pakovanja obujma 1 litre prevu~ena po-
lietilenom ili aluminijem. Kako bi se zadovol-
jila prosje~na tjedna potro{nja ku}anstva
vi{e je litrenih pakovanja prevu~eno stezlji-
vim filmom. Vi{eslojni spremnici od polieti-
lena visoke gusto}e tako|er mogu udovoljiti
zahtjevima za pobolj{anim barijernim svoj-
stvima. Tro{kovi pakiranja i distribucije
odlu~uju}i su pri izboru izme|u dvaju spo-
menutih oblika pakovanja za mlijeko.
Indija se odlu~ila za fleksibilna pakovanja u
obliku vre}ica na~injenih od polietilena ni-
ske gusto}e ili linearnoga polietilena niske
gusto}e za pasterizirano mlijeko. Mlijeko se
distribuira najve}im dijelom pred ku}na vra-
ta zbog niskih tro{kova rada. Procjenjuje se
kako se u Indiji gotovo 50 kt polietilena pre-
radi u pakovanja za mlijeko. Sterilizirano
mlijeko koje se zagrijava na 120 C vi{e od
30 minuta zahtijeva pak pakovanja koja pri
pakiranju mogu podnijeti visoke temperatu-
re sadr`aja. Kako se radi o potpuno steril-
nom sadr`aju takva pakovanja ne moraju
imati posebna barijerna svojstva premda
sterilizirano mlijeko ima trajnost od 9 mjese-
ci (ili 3 mjeseca dulje u odnosu na europsko
trajno mlijeko). Mada se staklene boce
mogu koristiti kao pakovanja za sterilizirano
mlijeko, zbog visokih ukupnih tro{kova te
anga`iranja potro{a~a oko njihova prikup-
ljanja za ponovnu uporabu one se sve manje
susre}u. Za pakiranje tako steriliziranoga
mlijeka naj~e{}e se, zbog njihova dobrog iz-
gleda, rabe spremnici od PET-a. Zbog neod-
govaraju}ih barijernih svojstava oni nisu do-
bri za pakiranje europskoga trajnog mlijeka.
Polietilen, neovisno je li to onaj visoke gusto}e
za krute spremnike ili polietilen niske gusto}e
kao prevlaka za kartonska pakovanja ili fleksi-
bilna pakovanja, naj~e{}i je materijal za izrad-
bu pakovanja za mlijeko.
www.plastemart.com
Milanski sajam spaja 2006. PLAST i
IPACK-IMA u jednu sajamsku
priredbu
Dvije velike sajamske priredbe, PLAST i
IPACK-IMA koje se odr`avaju u Milanu svake
tri godine, od 2006. odr`at }e se istodobno
od 14. do 18. velja~e. Prostor su odr`avanja
izlo`bene hale koje se grade u novome sa-
jamskom sredi{tu. Biti }e to prva provjera no-
vih sajamskih prostora s tehni~ki izuzetno
zahtjevnim me|unarodnim sajamskim pri-
redbama ~ija organizacija i odr`avanje zahti-
jeva izuzetno mnogo logisti~kih i organizacij-
skih napora.
Ve} se dugo smatra dobrom idejom poveza-
ti ove dvije izlo`be. Me|utim, milanski je sa-
jam u proljetnim terminima, u tradicionalno
vrijeme odr`avanja PLAST-a, bio prenatrpan
ostalim specijaliziranim sajmovima, a i dosa-
da{nji kapacitet sajamskoga prostora nije
bio dostatan za sjedinjavanje izlaga~a {to }e
se rije{iti najavljenim investicijama.
Dva organizatora, Enfiplast srl i Ipack-Ima srl
odlu~ila su uskladiti vrijeme odr`avanja tih
dviju velikih izlo`bi namijenjenih plastici i
pakiranju, podru~jima koja su gusto prem-
re`ena jer se danas ve} preko 50 % pako-
vanja izra|uje od plastike. Prema pokazate-
ljima s posljednjih izlo`aba ~ini se kako bi
ova dva doga|aja 2006. godine mogla oku-
piti oko 3 500 izlaga~a na vi{e od 140 000
m2 izlo`benoga prostora i preko 100 000
posjetilaca iz vi{e od 120 zemalja.
Press Release PLAST 06 & IPACK-IMA 2006,
30. 10. 2003.
Proizvodnja PVC-a je visoko
profitabilna
Potra`nja za PVC-om, naj~e{}e za izradbu
cijevi i ostalih proizvoda za potrebe gra|evi-
narstva, kako u Japanu tako i u SAD-u, stal-
no raste. Hrvatska je ostala bez proizvodnje
PVC-a (op. a.), a istodobno velike svjetske
kompanije bilje`e gotovo maksimalno isko-
ri{tenje kapaciteta te visoke stope profita.
Jedna od njih, Shin Etsu Chemical, japanska
tvrtka sa sjedi{tem u Tokiju i podru`nicama
u SAD-u, zabilje`ila je u osamdeset godina
postojanja tvrtke rekordni godi{nji rast pro-
daje i profita, te se na{la na naslovnicama
poslovnih glasila i privukla pa`nju stranih in-
vestitora.
www.forbes.com
Plastika u automobilima - najava
budu}ih pozitivnih kretanja
I kada se svjetska ekonomija bori s negativ-
nim pokazateljima nisu sva podru~ja jedna-
ko pogo|ena. Predvi|anja Deutsche Indu-
striebank ukazuju kako automobilska indu-
strija spada ipak u one za{ti}enije. Naime,
od 1995. broj vozila u svijetu pove}an je za
15 % i danas je dostigao brojku od 58 mili-
juna. Do 2012. o~ekuje se prirast od 20 mili-
juna novih vozila, od kojih }e najve}i dio biti
prodan u Aziji. Proizvo|a~i smje{teni ponaj-
vi{e u Zapadnoj Europi i SAD-u morat }e sli-
jediti taj trend te je za o~ekivati kako }e ve}i
dio dana{nje proizvodnje biti preseljen u
Aziju.
Usprkos navedenim promjenama, rast je pro-
daje automobila, a time i proizvodnje osigu-
ran. Ako je situacija dobra za proizvo|a~e
automobila, dobra je i za proizvo|a~e i pre-
ra|iva~e plastike i gume. Mada ~elik jo{ uvi-
jek ~ini vi{e od 50 % mase svakoga automo-
bila, njegova zamjena plastikom uzima sve
vi{e maha.
U posljednjih 30 godina udio plastike u au-
tomobilima je vi{e nego podvostru~en. Na-
ravno, svaka se vrsta plastike zbog svojih
svojstava ne mo`e ugra|ivati u automobile.
Tu su jo{ i dodatni zahtjevi. Npr., Europska
je unija definirala vrlo stroge norme u svezi s
oporabljivosti plastike uporabljene u auto-
mobilima, prema kojima se od 2015. godi-
ne 95 % plastike u automobilima mora opo-
rabiti. Time se smanjuje broj razli~itih vrsta
plastike uporabljive u automobilima.
Tvrtka Bayer, jedan od najve}ih svjetskih
proizvo|a~a poliuretana smatra kako njeni
materijali imaju izuzetan potencijal. Poliure-
tanske se pjene danas najve}im dijelom
polimeri 24(2003)2-4
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ugra|uju u unutra{njost automobila, ali tre-
ba o~ekivati kako }e se za njih uskoro pro-
na}i jo{ ve}i broj primjena u automobilima.
Potra`nja za kompozitnim materijalima, po-
sebice za staklom oja~anim plastomerima,
tako|er raste: otprilike 5 % ukupno proizve-
denih plastomera zavr{i u automobilima.
Primjena umjetnih materijala u luksuznim
automobilima vi{e ne nailazi na otpor.
Uz plastiku znatan udio u automobilima za-
uzimaju keramika (posebice ona oja~ana
ugljikovim vlaknima za ko~nice) i tehni~ki
tekstili za ukra{avanje, ali i za pneumatike i
zra~ne jastuke.
Ukratko, plastika se udoma}ila u automobil-
skoj industriji. Uz nju se vezuje fleksibilnost i
~vrsto}a u kombinaciji s relativno malom
masom. Odr`ivo smanjivanje potro{nje
energije i ispu{tanja {tetnih tvari cilj je koji se
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Nanogel - prozirni aerogel za {to
vi{e prirodnoga svjetla u
gra|evinama
Vode}i svjetski proizvo|a~ specijalnih poli-
mera francuska tvrtka Cabot, na nedavno
odr`anome Me|unarodnom sajmu gra|evi-
narstva u Parizu predstavila je Nanogel,
prozirni aerogel, materijal koji omogu}uje
vi{e svjetla u zatvorenim prostorima. Radi se
o nanoporoznom, toplinski izoliraju}em
materijalu za{ti}enoga imena koji se proiz-
vodi posebnim patentiranim postupkom.
Nanogel je izuzetno lagan {iroko primje-
njiv materijal s kojim se posti`e 2 do 4 puta
bolja toplinska izolacija te osvjetljenost pri-
rodnim svjetlom u odnosu na druge proiz-
vode dostupne na tr`i{tu. Tako|er, radi se o
mnogo boljem zvu~nom izolatoru no {to su
to razli~ite vrste stakla koje se ugra|uju u
nebodere i od kojih se izra|uju prozirni zidni
elementi. Trajno je hidrofoban, {to zna~i da
je postojan na vlagu i plijesan. Omogu}uju}i
maksimalno iskori{tenje prirodnoga svjetla,
izbor ovoga materijala daje neslu}enu slo-
bodu arhitektima. Npr., zahvaljuju}i tom
novom materijalu jedna je dr`avna {kola u
Zürichu, u [vicarskoj, dobila nov, proziran
krov, te nadasve zanimljivo arhitektonsko
rje{enje fasade (slika 5).
Nanogel je hidrofoban silikatni aerogel
koji se isporu~uje kao granulat promjera od
nekoliko m do 4 mm {to ovisi o njegovoj
kona~noj namjeni. Kako je 97 % ovoga ma-
terijala zapravo zrak, prera|uje se u prozirne
plo~e u kojima je sprije~eno talo`enje ~esti-
ca. Gusto}a mu je 90 g/L. Plo~e debljine 25
mm propu{taju i do 40 % svjetlosti, posti`u
toplinsku izolaciju bolju od do sada primje-
njivanih materijala te smanjuju izvanjsku
buku ve}u od 100 Hz za 50 %. U usporedbi
s do sada kori{tenim materijalima kao {to je
staklom oja~ani poliester, vi{eslojne polikar-
bonatne plo~e te ravna izolacijska stakla,
Nanogel se pokazao znatno boljim. Osim
primjene ovoga materijala u gra|evinarstvu
ve} se razmi{lja i o mogu}nostima primjene
ovoga novog materijala kao izolacijskog slo-
ja za automobile koji bi se nanosio u obliku
spreja, te kao zvu~na izolacija za razli~ite
namjene.
Cabot Press Release, 2. 10. 2003.
Dugotrajnija odje}a i obu}a od
prirodne i umjetne ko`e
^ovjek, kako bi za{titio svoju ko`u od {tet-
noga djelovanja sunca, ki{e i vjetra, stalno
razvija nove kozmeti~ke preparate. Me|u-
tim, i odje}a, obu}a i torbe na~injene od pri-
rodne i umjetne ko`e tako|er trebaju
za{titu od sun~eve svjetlosti, vlage,
prljav{tine i ogrebotina. Stoga je i njima po-
trebna kozmetika.
U Fraunhoferovom Institutu za istra`ivanja
primjene silikona iz njema~koga grada
Würzburga, razvijena je nova povr{inska
prevlaka za prirodnu i umjetnu ko`u. Mate-
rijal, ~ija je osnova organsko-anorganski hi-
bridni nanopolimer nazvan ORMOCER od-
bija prljav{tinu i vodu te smanjuje nastajanje
ogrebotina.
Ta je prevlaka izuzetno tanka i dobro prijanja
na povr{inu. Barijerni u~inak prevlake sprje-
~ava nastanak neugodnoga mirisa koji ~esto
prati umjetnu ko`u. Prevlaka dopu{ta ispara-
vanje vode te su i odje}a i obu}a tako obra-
|ene ugodne za no{enje. Boje na proizvodi-
ma ne blijede, a o{te}enja su manja i manje
vidljiva, te su proizvodi dulje uporabljivi.
Fraunhofer magazine, 1-2/2003
Novo razvijeni oblik poliamida 6 za
izradbu filmova
Nizozemska tvrtka DSM Engineering pla-
stics predstavila je novu revolucionarnu ba-
rijernu smolu na~injenu od poliamida 6,
Akulon XP za vi{eslojne filmove nepropu-
sne za kisik. Za razliku od uobi~ajenoga PA6
taj materijal ima izuzetno dobra preradbena
svojstva koja omogu}uju bitni rast proizvod-
nosti linija za ekstrudiranje vi{eslojnih filmo-
va, te znatno sni`enje tro{kova.
Filmovi proizvedeni od Akulona XP imaju
ista barijerna svojstva kao i do sada izra|ivani
filmovi, ali zbog postignute visoke ujedna-
~enosti debljine filma povi{ena je uporabna
kvaliteta gotovoga proizvoda. Bolji proizvod-
ni rezultati na postoje}im preradbenim linija-
ma ne snizuju samo tro{kove nego omo-
gu}uju bolje poslovne rezultate jer nije po-
trebno nikakvo dodatno ulaganje u opremu.
Primjena Akulona XP omogu}uje da deblji-
na pojedinih slojeva postane neovisna o
konstrukciji mlaznice pa se time jedna proiz-
vodna linija mo`e rabiti za izradbu razli~itih
filmova. Isto je tako omogu}ena bolja kon-
trola debljine slojeva {to dovodi do
mogu}nosti izradbe tanjih barijera i spojnih
slojeva. Materijal se mo`e prera|ivati na
ekstruderima s manjom snagom motora,
smanjena je koli~ina otpada, te stezanje.
Svaki drugi postupak izradbe filmova bilje`i
ne{to dobro od primjene novoga materijala.
Lijevani film ima ujedna~eniju razdiobu deb-
ljine nego li onaj na~injen od do sada
uobi~ajenih materijala. Prevla~enje papira
obavlja se znatno br`e, pove}ana je stabil-
nost papirnoga traka i smanjeno stezanje.
Puhani film ima bolju stabilnost trake te se
mo`e izra|ivati s tanjim slojevima poja~ane
zaderne ~vrsto}e. Akulon XP zadovoljava
normama ameri~ke Agencije za hranu i lije-
kove (FDA, e. Food and Drug Administra-
tion) te se mo`e koristiti za pakiranje preh-
rambenih proizvoda (slika 6).
DSM Press Release, 22. 9. 2003.
Od dubokoga zamrzavanja do
mikrovalne pe}nice
Zahtjevi potro{a~a za proizvodima koji se
mogu iz zamrziva~a staviti izravno u mikro-
valnu pe}nicu dali su proizvo|a~ima materi-
jala za ambala`u i pakiraocima takvih proiz-
voda zadatak prona}i tehni~ki i tro{kovno
pogodne materijale, vizualno razli~ite te ne-
opasne za okoli{.
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SLIKA 5. Prozirni gra|evni elementi na {koli
u Zürichu, [vicarska
